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Faktor-faktor Keterlambatan Penyerahan DRM Rawat Inap ke Bagian Assembling di RSUD. Tugurejo
Semarang Pada Periode Bulan April 2013
Ketepatan Penyerahan DRM rawat inap ke assembling berpengaruh terhadap kelancaran proses pelayanan
rekam medis. Pada survei awal di RSUD. Tugurejo, pada bulan April 2013 terdapat 1874 DRM rawat inap
yang 17,7% DRM rawat inap mengalami keterlambatan dalam proses penyerahan ke bagian assembling.
Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan
adalah observasi dan wawancara yaitu metode yang dilakukan dengan cara mengamati dan wawancara
secara langsung dengan objek yang diteliti.
Hasil penelitian yang diperoleh dari penelitian ini adalah alur penyerahan DRM dari bangsal ke bagian
assembling,dan faktor penyebab keterlambatan penyerahan DRM dari bangsal ke bagian Assembling yang
meliputi SDM, sarana dan prasarana, dan juga protap penyerahan DRM dari bangsal ke assembling.
Kesimpulan dari penelitian ini adalah dokter dan perawat tidak langsung melengkapi DRM setelah pasien
pulang, hal ini yang menyebabkan terjadinya keterlambatan penyerahan DRM ke bagian assembling.
Disarankan bagi dokter dan perawat untuk dapat melengkapi DRM setelah pasien pulang agar tidak terjadi
keterlambatan penyerahan DRM ke bagian assembling.
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Late Submission Factors of Hospitalization Medical Records to the Assembling Part in Public Hospital
Tugurejo (RSUD Tugurejo) Semarang on April 2013
Precision delivery of hospitalization medical record documents to the assembling part affects the process of
medical record service. At the initial survey in general hospital Tugurejo, in April 2013 there were 17,7% of
1874 hospitalization documents delayed in the delivery process.
The type of this research is descriptive. The method of collecting data used is observation and interview,
which done with observing and interview directly with the object under researched.
Results obtained from this study is the flow of medical record document submission to the assembling from
the ward, and the factors causing delays in delivery which include human resources, facilities and
infrastructure, as well as standard operating procedure of medical record document submission.
Condusion of this research is doctors and nurses are not directly complete the medical records documents
after discharge of patients, then it causes the late submission of documents to the assembling division. Its
recommended for doctors and nurses to be able completing the medical record documents after patients go
home in order to avoid delays in delivery process.
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